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СТБ ИСО 10261 и СТБ ЕН 474. 
С учетом выпуска товаров народного потребления, подлежащих обязательной сертификации, 
доля сертифицированной продукции в общем объеме производства в 2013 г. составила 96% при 
ежегодном плановом показателе 75 % [2]. 
Таким образом, качество продукции — одна из важнейших стратегических ценностей, которой 
особенно дорожит предприятие. Основной задачей промышленных предприятий является наибо-
лее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема 
производственной продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину из-
держек, прибыль и рентабельность предприятия. 
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Экономика Республики Беларусь находится на этапе структурной трансформации, в основе ко-
торой лежат, в частности, такие фундаментальные требования, как эффективное международное 
разделение труда и приоритетное развитие технологий, присущих постиндустриальному обществу 
и обеспечивающих развитие наукоемких, материало– и энергосберегающих производств [1]. Для 
успешного решения подобных задач во многих странах мира создаются современные производ-
ства. 
Необходимым условием успешного функционирования любой организации на современном 
этапе развития отечественной экономики является их конкурентоспособность. Конкурентоспособ-
ность предприятия – это способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию 
за счет его умения эффективно использовать имеющиеся  ресурсы. 
 «Конкуренция» – термин латинского происхождения, который в буквальном переводе означает 
«сталкиваться» или «бежать к цели». В современных условиях этот термин применяют к широко-
му кругу явлений. Поэтому в самом широком понимании, сегодня, конкуренция – это соперниче-
ство, борьба между людьми в условиях ограниченных возможностей для достижения какой–то 
цели. 
Согласно определению международной исследовательской организации ‗‗Европейский форум 
по проблемам управления‘‘ конкурентоспособность предприятия представляет реальную и потен-
циальную его способность проектировать, изготавливать в тех условиях, в которых приходится 
действовать, товары по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательные для потре-
бителей, чем товары их конкурентов. 
Конкурентоспособность предприятия определяется с помощью двух групп показателей:  
 конкурентоспособность выпускаемой продукции; 
 эффективность использования ресурсов.  
Вторая группа включает показатели, характеризующие состояние и использование живого тру-
да, основных производственных фондов, материальных затрат, оборотных средств, а также финан-
совое положение предприятия. 
Потенциал предприятия играет не менее важную роль в определении конкурентоспособности 
предприятия, чем конкурентоспособность продукции. 
Потенциал (от лат. potentia — сила, мощь) в широком смысле — средства, запасы, источники, 
которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы для достижения определенной цели, осу-





В экономической литературе существуют различные толкования понятия экономического по-
тенциала — от чрезвычайно узкого его понимания как годового объема производства до таких 
всеобъемлющих категорий, как социально–экономическая система.  
До недавнего времени потенциал предприятия сводился исключительно и в лучшем случае к 
исследованию производственного потенциала. Между тем, на наш взгляд, невозможно отожеств-
лять производственный потенциал с экономическим или совокупным потенциалом предприятия, 
так же, как и функционирование современного предприятия — только с производством продукции 
и оказанием услуг. 
Под производственным потенциалом следует понимать имеющиеся и потенциальные возмож-
ности производства к выпуску конкурентоспособной продукции при эффективном использовании 
основных факторов производства на основе обеспеченности основными видами ресурсов. 
Экономический потенциал предприятия, по мнению И. А. Гуниной, представляет собой систе-
му, включающую в себя совокупность кадровых, финансовых, производственных, инновацион-
ных, информационных и др. потенциалов (возможностей), направленных на обеспечение долго-
срочного экономического развития предприятия на основе принятых к реализации стратегий [2]. 
Таким образом, экономический потенциал включает в себя научно–технический, трудовой и фи-
нансовый, инновационный и информационный потенциалы. 
В целом можно сделать вывод, что экономический потенциал предприятия — это совокупность 
имущественного и финансового потенциалов предприятия. В свою очередь, под имущественным 
потенциалом нужно понимать совокупность средств предприятия, находящихся под контролем; а 
финансовый потенциал – это характеристика финансового положения и финансовых возможно-
стей предприятия. 
Предлагаем под экономическим потенциалом предприятия понимать степень возможностей 
предприятия включаться в новые меняющиеся внешние условия среды с имеющимися на данный 
момент организационно–экономическими, материально–техническими и трудовыми ресурсами. 
Таким образом, анализируя экономический потенциал конкретного предприятия в ряду отрас-
левых предприятий по основным его элементам, можно выявить уровень его конкурентоспособно-
сти.  
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Внешнеэкономическая деятельность предприятия – это сфера хозяйственной деятельности, свя-
занная с международной производственной интеграцией и кооперацией, экспортом и импортом 
товаров и услуг, выходом на внешний рынок. На уровне предприятия внешнеэкономическая дея-
тельность направлена на заключение и исполнение контрактов с иностранными партнерами. 
внешнеэкономическая деятельность является составной частью всей работы большинства пред-
приятий. Развитие внешнеэкономической деятельности дает предприятию новые возможности, 
такие как использование преимуществ международной кооперации производства и свобода в при-
нятии решений для осуществления своих производственных задач [1, с.10]. 
ОАО «Берѐзастройматериалы» – промышленное предприятие, занимающееся производством 
керамической плитки. 
Экспорт продукции в долларовом выражении за 2012 год вырос к уровню 2011 года на 31,9 %. 
Импорт снизился  на 16,4 %. 
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